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eus primeiros passos, ou melhor dizendo, meus 
primeiros gestos sígnicos na Língua de Sinais se 
deram durante as discussões da Lei n.º 10.436 no congresso 
nacional, no ano de 2002. Desde então, muito tenho estudado e buscado em 
instituições de ensino que ofertam cursos, expandir meus conhecimentos 
nessa área.  
O primeiro contato delineou-se por meio da interação informal com o 
surdo. Logo após, procurei o ensino formal da Língua de Sinais, que, 
embora satisfatório, deixou lacunas, como, por exemplo, o problema da 
representação sintática da Língua Brasileira de Sinais em Língua 
Portuguesa. 
Era comum encontrar nos materiais didáticos empregados exemplos 
como: “EL@ ESTUDARmuito (= ELE/ELA ESTUDAR MUITO)”. Em meu 
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entendimento enquanto licenciando em Letras, esta maneira de 
transcrever a LIBRAS empobrece o uso da Língua Portuguesa, pois a regra 
culta da mesma não tolera tal procedimento.  
Apreensivo com tal problemática, o pesquisador e professor Anderson 
Simão Duarte idealizou um recurso didático que o mesmo chama de 
Números Semânticos, que propõe, segundo as palavras do próprio autor, 
minimizar o problema77. Esse recurso consiste em colocar acima de cada 
palavra de uma frase em Língua Portuguesa, por exemplo, um círculo onde 
é notado com um número a ordem semântica dos sinais da LIBRAS. 
Esse sistema permite que o educando visualize de forma simultânea a 
ordem sintática de ambas as línguas envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem. Desta forma, o aluno tem maior rapidez na assimilação da 
estruturação da Língua de Sinais.  
Considerando o fato da Língua de Sinais ser uma língua viso-espacial, 
ou seja, que se utiliza do espaço e de imagens nele construídas para a 
formulação de seus enunciados, sua representação até então era de difícil 
notação. Após o surgimento do recurso didático Números Semânticos, tal 
realidade se reverteu, pois nota-se uma maior facilidade para a 
estruturação sintática. 
Retomando o tema proferido de Duarte e Padilha78, não concordo com 
o princípio que usa a Língua Portuguesa para representar a LIBRAS. Como 
neste exemplo “VOCÊ VIAJAR CARRO”. Como em qualquer outra língua, a 
Língua Brasileira de Sinais não está submissa à Língua Portuguesa, da 
mesma forma como a Língua Portuguesa não está sujeita à LIBRAS.  
Como foi exposto acima, o recurso didático Números Semânticos 
possibilita construir corretamente as estruturas semânticas, tanto da 
Língua de Sinais brasileira quanto da Língua Portuguesa. Favorece ainda 
ao educando ter um registro visual da notação dessas composições para 
consultas posteriores.  
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77 Duarte e Padilha, op., cit., 320 
78 Duarte e Padilha, op., cit., 321 
 
